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Mampu sumbangkan 
0.08 peratus pasaran 
gelatin dunia dalam 
setahun 
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U mwt~ili ~talaysia Pahang(U~W) lllCtigoral..lai~mengelu.'Ut.'Ut gelaili1hal31sendirimenerusl 
jalinan usaha c;ama beberap.1 jabatan dan 
"6""'kfaia.1'l. 
....... ltumenjad;l;an-lnl 
"""'"~9"atin"'"""'d•n ia~ menerusibujudan 
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hektardl lndustrialTedmology F.nglncel1ng 
f..reati\itySpace(m:cs)diUMPya.ngbakal 
beropera.sl scpenuhnya tahun hadtpan. 
NaibCansclorUMP. ProfDatukS('!'! Dr 
Oalng N.'\W Ibrahim berbta, pcmbina::m 
pu.<..11 ltuyangmenclan bclanja M120 
juta m<ndapat <ctjasama darlpada 
~~AloonahR.ll.)ar.(Mara)setta 
.......... logl .... -ht@i 
~-........ halal di rqp.ra ini 
'1enurutnya, pusatitu mampu 
mc11gcluadar1kira-kira360 
1annX'lrik1J.•f:uinsecahllll. 
sckali gusmcnyumbang 
SCkurallg·kl.lmngnya 
o.oopcrarus 
pasaran gelatin dWlia. 
*Bual mai;a inf pusat berlr.tnaan sudah 
26peratussiap nlCI'"dllfPcuml !)('ll)'Cdiaail 
pccnili;, in&astruklw; kelengkapan lujl dan 
pembcntukan rantaiaJ1 bcl:al:u1 halal yang 
berkaitan. 
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Sc.11\C.'ttlaraitubeliaulurutntcrl}cla!>knn, 
pl.haknya mmt mcnjalinkan ke1j:mma 
dct1tPJ1 agensl. lain seperti Jabatan 
Kcsoofuan Islam Malaysia(Jak.lm). 
Kanentedai1Uw8aodardan\\'ilayah•;..-na UN<_,,,,,__ 
Dalamp.1llaitu,DrQuaza!\~ 
berli::al:a.~~secuameiuas 
<W.tm1*1;uigWtnaseutibJ."""3<wt 
dru1 k.osmc1ik. namun kcbanrakannya 
diha~~~J>ell5t:~~~llal.1J 
mcmpuny:li banyakkekanga.n tenurunadari 
q Stlmbcr~ mentah clan buat 1nasa 
·u 
-- pngbw~-ak 
wnuk nlmdapad:an bd:alan tubngsena 
bilitn)a IJta ......_, ;.mtah tcmbu. 
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·1usicn1 inl. ~ pembinaan pusat 
lnl ll®J ldta bukan saja dapat menghasilkan 
gclalln yang Udak diragui status hal3lnya, 
malahdapat mengembangkan la.gl lndu.scrl 
pentemakan lembu pada masa alan 
datang.• Latanya 
